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ABSTRACT 
 
 
 
This research discusses the conception, inception and implementation of an 
integrated framework for Virtual Learning Environment (VLE) management in 
Malaysian schools. Albeit there is a  robust implementation of VLE in Malaysia, past 
empirical studies on VLE shown that most of the studies done on the management of 
VLE are centralized on higher education and there is not much studies done on the 
management of VLE in schools, specifically in Malaysian context. With the 
inception of 1BestariNet in 2012, all 10,000 schools in Malaysia are equipped with 
4G connection and VLE systems, which give impetus to the significance of better 
management of VLE in schools. Hence, this research aims to optimize organizational 
and management skills amongst the school administrators and IT Managers which 
will snowball to multiplier advantages it offers to the stakeholders; teachers, students 
and parents. The main objective is to offer standardized integrated framework for the 
school administrators and School IT Managers in all schools in Malaysia, in 
managing VLE effectively. This research explores past and current online teaching 
and learning frameworks and existing VLE management frameworks in order to 
study how they can be improvised, adapted and integrated to fit in the current VLE 
settings and the stakeholder’s needs. The findings provide a foundation into the 
deployment of an integrated framework in order to provide effective support in the 
management of VLE in Malaysian schools. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini membincangkan konsep, permulaan dan pelaksanaan rangka kerja 
bersepadu untuk pengurusan Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE) di sekolah-
sekolah di Malaysia. Walaupun pelaksanaan VLE di Malaysia berjalan dengan pesat, 
kebanyakan kajian empirikal terdahulu yang dilakukan ke atas pengurusan VLE 
adalah berpusat kepada pengajian tinggi dan tidak banyak kajian yang dijalankan 
terhadap pengurusan VLE di sekolah-sekolah , khususnya dalam konteks negara 
Malaysia. Dengan perlaksanaan 1BestariNet yang bermula pada tahun 2012, 
kesemua 10,000 sekolah di Malaysia dilengkapi dengan rangkaian VLE dan sistem 
4G, yang memberi dorongan kepada maksud pengurusan yang lebih baik VLE di 
sekolah-sekolah . Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengoptimumkan kemahiran 
organisasi dan pengurusan di kalangan pentadbir sekolah dan Pengurus IT yang akan 
dijalankan secara meluas dan melibatkan keterlibatan pelbagai  pihak yang 
berkepentingan; guru, pelajar dan ibu bapa. Objektif utama adalah untuk 
menawarkan rangka kerja pengurusan VLE yang bersepadu dan seragam bagi 
penggunaan pentadbir sekolah dan Pengurus IT Sekolah di semua sekolah di 
Malaysia bagi menguruskan VLE dengan lebih berkesan. Kajian ini meneroka 
rangka kerja e-pengajaran dan e-pembelajaran terdahulu dan terkini dan rangka kerja 
pengurusan VLE sedia ada untuk mengkaji bagaimana mereka boleh diubahsuai , 
disesuaikan dan diintegrasikan untuk disesuaikan dengan kehendak dan keperluan 
pengguna VLE . Hasil dapatan dapat menjadi panduan utama dalam pengurusan 
bersepadu VLE di sekolah-sekolah Malaysia. 
 
